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　国 際 担 当 理 事. 小杉　緑子. 生物生産環境学系（大学院農学研究科）教授（新
任）
　国 際 担 当 理 事. 高橋　基樹. 地域研究学系（大学院アジア・アフリカ地域研
究研究科）教授（新任）
　広 報 担 当 理 事. 岩﨑　奈緒子. 全学教員部（総合博物館）教授（新任）










































































































































氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
𠮷 川 左紀子 こころの未来研究センター 松 岡　雅 雄 ウイルス・再生医科学研究所
梶 井　厚 志 経済研究所
4月1日付けで次の66名に京都大学名誉教授の称号が授与されました。
氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
大志万 直 人 防災研究所 岡 田　温 司 人間・環境学研究科
武 田　時 昌 人文科学研究所 松 原 英一郎 工学研究科
木 下　正 弘 エネルギー理工学研究所 藤 田　尚 志 ウイルス・再生医科学研究所
HEJNA,.James.Alan 生命科学研究科 柴 田　一 成 理学研究科








氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
梅 田　眞 郷 工学研究科 喜 多　恵 子 農学研究科
清 水　　 章 医学部附属病院 金 山　公 三 生存圏研究所
余 田　成 男 理学研究科 髙 部　圭 司 農学研究科
横 出　正 之 医学部附属病院 桑 原　知 子 教育学研究科
富 樫 かおり 医学研究科 杉 本　淑 彦 文学研究科
桂　　 敏 樹 医学研究科 山 口　栄 一 総合生存学館
矢 野　智 司 教育学研究科 池 野　　 旬 アジア・アフリカ地域研究研究科
加 納　健 司 農学研究科 西 村　直 志 情報学研究科
三 谷　　 章 医学研究科 岩 田　明 久 アジア・アフリカ地域研究研究科
藤 井　正 人 人文科学研究所 千木良 雅 弘 防災研究所
阪 部　周 二 化学研究所 稲 室　隆 二 工学研究科
星 出　敏 彦 エネルギー科学研究科 縄 田　栄 治 農学研究科
西 田　豊 明 情報学研究科 水 野　眞 理 人間・環境学研究科
川 村　　 孝 環境安全保健機構 福 田　洋 一 理学研究科
宇 仁　宏 幸 経済学研究科 塩 地　　 洋 経済学研究科
吉 田　　 豊 文学研究科 井 谷　鋼 造 文学研究科
大須賀 篤 弘 理学研究科 馬 場　正 昭 理学研究科
服 部　文 昭 人間・環境学研究科 松 原　和 夫 医学部附属病院
大 槻　　 勤 複合原子力科学研究所 松 田　英 男 人間・環境学研究科
小 田　滋 晃 農学研究科 小佐野　　広 経済研究所
北 村　隆 行 工学研究科 櫻 井　繁 樹 総合生存学館
福 原　俊 一 医学研究科 坂 井　義 治 医学研究科
奥 本　　 裕 国際高等教育院 荒 井　修 亮 フィー ルド科学教育研究センター
山 下　　 洋 フィー ルド科学教育研究センター 小 池　　 薫 医学研究科
河 野　広 隆 経営管理研究部 武 石　　 彰 経済学研究科
元 木　泰 雄 人間・環境学研究科 木 村　大 治 アジア・アフリカ地域研究研究科
山 田　道 夫 数理解析研究所 上 本　伸 二 医学研究科















部局名 区分 新規 /継続 事項（事業）名
戦略①：独創的な先端研究・融合研究の推進による学術・社会のイノベーション創出
医学研究科 組織整備 新規




















































































































































































































（H27年度末:0件 → R3年度末:ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 10件、
標準作業⼿順書 20件）
















































































































































医病 新規 ライフライン再生（自家発電設備） −
医病 新規 基幹・環境整備（浸水対策） −
吉田 新規 がん免疫総合研究センター R5-1　6,130㎡











吉田 継続 ライフライン再生（特高受変電設備） −
吉田 継続 総合研究棟改修（臨床系） SR　2,070㎡

































































































男 女 計 男 女 計
修士（文学） 65 39 104 5 14 19 5,291
修士（教育学） 20 29 49 1 10 11 1,596
修士（法学） 5 11 16 4 8 12 1,532
修士（経済学） 22 13 35 9 12 21 1,927
修士（理学） 257 34 291 13 4 17 11,525
修士（医科学） 8 14 22 1 4 5 391
修士（人間健康科学） 16 41 57 0 0 0 619
修士（薬科学） 48 20 68 4 2 6 580
修士（工学） 643 90 733 53 30 83 33,948
修士（農学） 188 100 288 9 9 18 10,953
修士（人間・環境学）※1 82 67 149 16 28 44 3,630
修士（エネルギー科学） 118 12 130 5 3 8 2,773
修士（地域研究）※2 11 10 21 1 0 1 415











男 女 計 男 女 計
修士（生命科学） 43 36 79 2 4 6 1,533
修士（総合学術）..※2 5 7 12 1 0 1 36
修士（地球環境学） 21 20 41 7 12 19 648
修士（社会健康医学） − − − − − − 66
修士（薬学） − − − − − − 2,299
総　　　計 1,709 568 2,277 152 151 303 83,555






男 女 計 男 女 計
社会健康医学修士（専門職） 17 16 33 0 1 1 484
公共政策修士（専門職） 30 7 37 0 2 2 527
経営学修士（専門職） 46 41 87 18 24 42 1,000





男 女 計 男 女 計
法務博士（専門職） 98 38 136 0 0 0 2,390





総計 累計2019年11 月 2020年1月 2020年3月
男 女 中計 男 女 中計 男 女 中計
博士（文学）
1 2 3 1 1 2 20 6 26 31
1,142
0 1 1 0 0 0 5 3 8 9
博士（教育学）
1 0 1 1 1 2 3 6 9 12
252
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（法学）
0 0 0 0 0 0 11 2 13 13
375
0 0 0 0 0 0 2 1 3 3
博士（経済学）
0 1 1 0 0 0 10 2 12 13
696










総計 累計2019年11 月 2020年1月 2020年3月
男 女 中計 男 女 中計 男 女 中計
博士（理学）
3 0 3 1 0 1 64 8 72 76
5,687
2 0 2 0 0 0 8 0 8 10
博士（医学）
5 1 6 7 1 8 59 18 77 91
10,360
1 0 1 0 0 0 2 3 5 6
博士（医科学）
2 0 2 0 0 0 1 1 2 4
109
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
博士（社会健康医学）
1 0 1 1 2 3 3 4 7 11
108
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
博士（人間健康科学）
0 0 0 0 0 0 3 1 4 4
76
0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
博士（薬学）
0 0 0 0 0 0 4 1 5 5
1,151
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（薬科学）
0 0 0 0 0 0 7 3 10 10
122
0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
博士（工学）
3 1 4 8 1 9 56 13 69 82
6,115
3 0 3 1 1 2 11 6 17 22
博士（農学）
1 2 3 2 0 2 27 13 40 45
3,059
0 2 2 1 0 1 6 3 9 12
博士（人間・環境学）
0 1 1 2 1 3 25 11 36 40
953
0 0 0 0 0 0 1 6 7 7
博士（エネルギー科学）
1 0 1 1 0 1 2 0 2 4
403
1 0 1 1 0 1 1 0 1 3
博士（地域研究）
0 0 0 0 0 0 9 11 20 20
275
0 0 0 0 0 0 3 3 6 6
博士（情報学）
0 0 0 0 0 0 15 3 18 18
727
0 0 0 0 0 0 4 1 5 5
博士（総合学術）※1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（生命科学）
1 3 4 0 0 0 12 6 18 22
441
1 1 2 0 0 0 1 0 1 3
博士（総合学術）※2
0 0 0 0 0 0 3 3 6 6
14










総計 累計2019年11 月 2020年1月 2020年3月
男 女 中計 男 女 中計 男 女 中計
博士（地球環境学）
0 1 1 0 0 0 2 3 5 6
198
0 1 1 0 0 0 1 2 3 4
博士（経営科学）
0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総　　　計
19 12 31 24 7 31 341 115 456 518
32,275






総計 累計2019年11月 2020 年1月 2020年3月
男 女 中計 男 女 中計 男 女 中計
博士（文学）
2 1 3 0 0 0 2 0 2 5
651
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（教育学）
1 1 2 1 0 1 3 2 5 8
174
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（法学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（経済学）
0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
403
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（理学）
0 0 0 1 0 1 5 2 7 8
1,570
0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
博士（医学）
3 1 4 2 0 2 6 2 8 14
2,199
0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
博士（医科学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（社会健康医学）
2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（人間健康科学）
0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（薬学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773










総計 累計2019年11月 2020 年1月 2020年3月
男 女 中計 男 女 中計 男 女 中計
博士（薬科学）
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（工学）
0 0 0 1 0 1 3 0 3 4
4,186
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
博士（農学）
3 0 3 1 0 1 8 2 10 14
2,890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（人間・環境学）
0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（エネルギー科学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（地域研究）
0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（情報学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（生命科学）
1 0 1 1 0 1 2 0 2 4
23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（地球環境学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総　　　計
12 3 15 9 1 10 35 10 45 70
13,352





総計 累計2019年11月 2020 年1月 2020年3月
男 女 中計 男 女 中計 男 女 中計
京都大学大学院思修館
0 0 0 0 0 0 3 3 6 6
16
0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
グローバル生存学大学
院連携プログラム
0 1 1 0 1 1 5 3 8 10
40




1 0 1 0 0 0 3 2 5 6
14










総計 累計2019年11月 2020 年1月 2020年3月
男 女 中計 男 女 中計 男 女 中計
デザイン学大学院連携
プログラム
0 0 0 1 0 1 2 2 4 5
22




0 0 0 0 0 0 3 1 4 4
10
0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
総　　　計
1 1 2 1 1 2 16 11 27 31
102








男 女 計 男 女 計
学士（総合人間学） 90 31 121 1 1 2 − 3,089
学士（文学） 114 86 200 1 1 2 4,711 17,803
学士（教育学） 38 34 72 1 0 1 − 3,840
学士（法学） 204 95 299 0 1 1 14,531 38,685
学士（経済学） 218 55 273 6 3 9 8,067 23,944
学士（理学） 243 27 270 0 0 0 2,984 19,769
学士（医学）※1 84 27 111 0 0 0 5,673 12,946
学士（人間健康科学）※1 35 95 130 0 0 0 − 1,784
学士（薬学）※1※2 13 17 30 0 0 0 − 4,006
学士（薬科学）　　 43 13 56 1 1 2 − 569
学士（工学） 822 84 906 25 9 34 8,606 65,319
学士（農学） 210 99 309 1 4 5 3,392 20,886
小　　　計 2,114 663 2,777 36 20 56 47,964 212,640
附属医学専門部 − − − − − − 804 804
理工科大学 − − − − − − 944 944










































































































































































































































男 女 計 男 女 計 男 女 計
文学研究科 62（10） 45（15）107（25） 2 3 5 64（10） 48（15）112（25）
教育学研究科 22 （2） 15 （2） 37 （4） 0 0 0 22 （2） 15 （2） 37 （4）
法学研究科 11 （6） 5 （5） 16（11） 0 0 0 11 （6） 5 （5） 16（11）










男 女 計 男 女 計 男 女 計
理学研究科 255 （9） 42 （3）297（12） 0 0 0 255 （9） 42 （3）297（12）
医学研究科 16 （5） 12 （6） 28（11） 0 0 0 16 （5） 12 （6） 28（11）
医学研究科（人間
健康科学系専攻）
21 （2） 45 （3） 66 （5） 0 0 0 21 （2） 45 （3） 66 （5）
薬学研究科 38 0 15 （4） 53 （4） 0 0 0 38 0 15 （4） 53 （4）
工学研究科 617（56） 92（27）709（83） 0 0 0 617（56） 92（27）709（83）
農学研究科 200（12）109（15）309（27） 0 0 0 200（12）109（15）309（27）
人間・環境学研究科 95（11） 64（24）159（35） 0 0 0 95（11） 64（24）159（35）
エネルギー科学研究科 122 （8） 17 （7）139（15） 0 0 0 122 （8） 17 （7）139（15）
情報学研究科 181（26） 10 （6）191（32） 0 0 0 181（26） 10 （6）191（32）
生命科学研究科 36 （2） 33 （3） 69 （5） 0 0 0 36 （2） 33 （3） 69 （5）
地球環境学舎 14 （3） 24（14） 38（17） 0 0 0 14 （3） 24（14） 38（17）






法学研究科（法科大学院） 105 0 53 0 158 0
医学研究科 22 （1） 18 （2） 40 （3）
公共政策教育部 28 （2） 13 （4） 41 （6）
経営管理教育部 63 （23） 41 （26） 104 （49）
































































































































































































































































































































































































































































































“I am neither especially clever nor especially gifted. 









































































































































令和 2 年 5 月 31 日 発行
京都大学は 2022 年に創立 125 周年を迎えます
URL：https://125th.kyoto-u.ac.jp
発行　京都大学総務部広報課
　　　〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
　　　E-mail:kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
※ご意見・ご感想をお寄せください。
　「京大広報」の既刊号は，次の URL でご覧いただけます。
　 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
